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La present memòria representa el recull descriptiu del desenvolupament del projecte final de màster 
corresponent al segon curs del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 13a edició, que 
imparteix el Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT) adscrit al Departament de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
La consecució del projecte requereix i comporta per part de l’alumne la posada en pràctica, en un 
organisme col·laborador, dels coneixements adquirits durant el curs modular previ i és en aquest 
context que s’ha desenvolupat el treball acadèmic aquí descrit. 
  
La realització de les pràctiques s’ha dut a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Escala, qui 
mitjançant el seu Departament d’Urbanisme ha mostrat interès en incorporar explícitament la 
potencialitat de tractament de la component geogràfica que ofereixen les tecnologies de la 
informació geogràfica (TIG) en la gestió de dades, triant com a àmbit d’aplicació pilot el tràmit de les 
comunicacions i control de les actuacions urbanístiques subjectes a comunicació prèvia (obres 
menors).  
 
La col·laboració s’ha concretat mitjançant un conveni de pràctiques entre la UAB, l’alumne i el 
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de l’Escala amb una durada total de 4 mesos (període 
comprès entre l’octubre del 2011 i el març del 2012). 
 
Vull agrair, en primera persona, la predisposició, recolzament i assessorament que m’han atorgat 
Laura Sala (LIGIT), Miguel Ángel Vargas (LIGIT), Joaquim Ginesta (Aj. l’Escala), Gerard Martínez (Aj. 
l’Escala), Vanesa Lanzán (Aj. l’Escala) i Adrià Vila (Aj. l’Escala). A Jordi Montaner i Joan Solà (Geoservei, 
Projectes i gestió ambiental) per la confiança dipositada. A tots, gràcies. 
 
1.2 Propòsit 
L’interès mostrat per l’Ajuntament de l’Escala en incorporar la component geogràfica s’ha concretat 
en la següent proposta, segons conveni entre les parts implicades, “Disseny, desenvolupament i 
implementació d’una aplicació web per a la gestió i control de l’obra menor en el terme municipal 
de l’Escala”. 
 
La proposta es desenvolupa a dos nivells, d’una banda, es tracta d’un exercici acadèmic pràctic 
emmarcat en una estructura docent definida amb l’objectiu de portar a la realitat allò que s’ha 
exercitat prèviament en condicions de laboratori i d’altra banda, té caràcter de projecte pilot quant a 
la potencial assumpció per part de l’organisme col·laborador d’abordar reptes majors (possibles 
implementacions d’eines similars) en funció, entre d’altres condicionants, de la practicitat dels 
resultats obtinguts.    
 
En definitiva el propòsit últim de la consecució del projecte és satisfer, amb l’acompliment del 
objectius que es defineixin, tant les expectatives de l’alumne en el terreny de l’aprenentatge i 
l’acumulació d’experiència com les de l’organisme acollidor, per a qui suposa, a banda d’una inversió 
de temps i energia, la presa de contacte amb les tecnologies amb què es concretarà el projecte.  
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1.3 Abast 
L’abast del projecte es pot desglossar en quatre àmbits principals: 
1. Àmbit territorial 
L’abast territorial del projecte és el municipi costaner altempordanès de l’Escala que compta 
amb una extensió territorial de 16,25 km2 -aproximadament 15 km de línia costanera- i una 
població empadronada que supera en poc els 10000 habitants els quals es distribueixen en 
quatre entitats poblacionals singulars (Empúries, Cinclaus, les Corts i l’Escala). 
 
         
Figura 01. Àmbit territorial del projecte. 
 
2. Àmbit d’implementació i gestió 
L’Ajuntament de l’Escala, concretament el Departament d’Urbanisme, en el marc del 
desenvolupament de les seves funcions, acull el resultat del projecte amb l’expectativa de 
posar-ho en funcionament i gestionar la seva operativitat. 
 
3. Àmbit operatiu/funcional 
El resultat del projecte -en darrer terme l’aplicació informàtica elaborada-, es cenyeix a la 
incorporació d’instruments basats en tecnologia web, concretament web mapping, en la gestió 
parcial de les obres menors i dels tràmits administratius i fluxos d’informació relacionats. La 
tecnologia utilitzada té com particularitat que es tracta en tots els casos de programari, 
llibreries, etc. lliures sense cost econòmic derivat. 
 
4. Àmbit temporal 
El projecte es desenvoluparà entre mitjans de setembre del 2011 i finals de febrer del 2012, 
amb la possibilitat de pròrroga extraordinària que, en qualsevol cas, no excedirà l’agost del 
2012.  
 
1.4 Marc de treball 
L’Ajuntament de l’Escala en l’exercici de les seves funcions com a òrgan de govern i administració 
local del municipi gestiona i fiscalitza, mitjançant el departament d’urbanisme, l’execució d’obra 
major i menor al terme municipal subjecte a les seva competència. La definició i tractaments 
administratiu i legislatiu dels dos tipus d’obres citats són diferents; segons definició oferta  per la 
Generalitat de Catalunya: 
Obra major: obra que afecta l'estructura de l'habitatge: el terra, el sostre, treure o afegir una 
paret, etc. El projecte de l'obra l'ha de fer un tècnic col·legiat (aparellador o arquitecte), el 
qual també haurà de dirigir l'obra.  
Obra menor: obra que no necessita un projecte redactat per un tècnic col·legiat. Són obres en 
les quals no es modifica l'estructura de l'habitatge i que afecten menys de 9m² de superfície. 
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Com ja s’ha citat en apartats anteriors l’objecte del present projecte és el procediment administratiu 
(tramitació) d’aquestes últimes. En el cas de l’Escala les obres menors resten definides i regulades per 
l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia. En el text 
normatiu citat i amb l’objectiu d’augmentar l’agilitat del procediment administratiu que acompanya a 
l’obra menor, l’Ajuntament de l’Escala  declara les obres menors -a diferència de les majors- com a 
subjectes a règim de comunicació, per tant, no vincula la seva realització a l’obtenció d’una llicència 
municipal. A efectes pràctics el tràmit consisteix en la presentació per part de l’interessat d’un 
formulari específic de comunicació de l’obra menor amb informació bàsica i el pagament de les taxes 
corresponents a l’activitat comunicada que resta subjecte a control de la seva correcta execució. Les 
obres comunicades anualment a l’Escala, segons el departament d’urbanisme municipal, volten el 
miler amb el consegüent trànsit d’informació, dades, etc. que se’n deriva. 
La vigilància i control tant de la comunicació de les obres menors que es realitzen a l’Escala com de la 
“coherència” entre allò comunicat i l’execució final de les mateixes la duen a terme l’inspector 
d’obres municipal i la policia municipal que tot i centrar les seves tasques en l’obra major també 
tenen assignada la vigilància de les obres tipificades com a menors. Cal destacar que la seu de la 
policia municipal no és a l’edifici de l’Ajuntament; té seu pròpia i per tant l’agilitat en la consulta i 
verificació de dades provinents del departament d’urbanisme (i d’altres departaments i àrees 
municipals) està subjecte a l’eficiència dels mecanismes de comunicació tradicionals (reunions, 
comunicacions telefòniques, e-mails, etc.). Aquest punt és important perquè posa en valor qualsevol 
actuació que repercuteixi positivament en l’agilitat comunicativa entre els dos ens locals.   
En apartats posteriors s’aprofundeix en la descripció dels fluxos operacionals i agents implicats en el 
procediment administratiu que acompanya la comunicació d’obres menors a l’Escala. 
 
El projecte que aquí es presenta queda, d’aquesta manera,  emmarcat en una realitat d’àmbit local 
específica, caracteritzada principalment per la recerca de l’optimització i millora dels fluxos 
comunicatius entre els agents implicats en un procediment administratiu determinat (obres menors) 
mitjançant la implementació personalitzada de les tecnologies en sistemes d’informació geogràfica i 
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2. Descripció del projecte 
2.1 Objectius generals 
La finalitat principal del projecte és la implementació d’una aplicació web que complementi el procés 
administratiu actual de gestió i control de l’obra menor per part de l’Ajuntament de l’Escala. Aquesta 
complementació es concreta en la incorporació de funcionalitat nova en la gestió actual de dades (en 
totes les fases: entrada, maneig i sortida) acompanyada de la inclusió d’elements cartogràfics al 
procés. La incidència que persegueix la nova eina inclou tres usuaris bàsics; el comunicador (ciutadà), 
el gestor (ajuntament) i el controlador (inspector i policia municipal).  
 
La posada en marxa de l’aplicació web hauria de permetre: 
 
Al ciutadà 
 Millorar notablement la seva capacitat alhora d’emplenar el formulari web de comunicació 
d’obra menor. Disposarà d’una nova via de confecció del formulari amb recolzament 
cartogràfic que permetrà a l’usuari ubicar geogràficament l’obra a comunicar, consultar 
sobre mapa la referència cadastral (dada necessària en la complementació), emplenar el 
formulari amb les dades que es requereixen i finalment, imprimir el formulari que haurà 
d’entregar a l’ajuntament. 
 
Al gestor (tècnics d’urbanisme) 
 Completar el registre i consulta de dades de comunicació d’obres menors amb informació 
cartogràfica. El visor web cartogràfic permetrà el registre, manipulació i consulta d’elements 
cartogràfics puntuals associats a la informació alfanumèrica que actualment s’ingressa a la 
base de dades corporativa. 
 
 Entrar en contacte amb les TIG de forma puntual, acotada i gratuïta. En el cas específic de 
l’Ajuntament de l’Escala suposarà una presa de contacte amb aquest tipus de tecnologies a 
mode de projecte pilot utilitzant, d’una banda, recursos propis de l’Ajuntament i d’altra 
banda, programari gratuït (lliure) contrastat i actualment disponible al mercat.    
 
Al controlador (inspector d’obres municipal i policia municipal) 
 Disposar via web, de forma actualitzada i amb representació gràfica específica, sobre mapa i 
consultable, de la informació sobre les obres menors comunicades. 
 Tenir la capacitat de comunicar incidències, en l’àmbit de les obres menors, a l’àrea 
d’urbanisme de l’ajuntament mitjançant el mateix aplicatiu web a través de l’edició de punts 
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2.2 Objectius específics 
Els objectius generals llistats en l’apartat anterior s’abordaran a partir de la definició i acompliment 
d’objectius específics de caire tècnic/operacional: 
 
 Dissenyar una aplicació web en format visor cartogràfic tipus que contempli tota la 
funcionalitat operativa necessària per satisfer les necessitats de cada usuari definit. Aquesta 
aplicació comptarà amb seccions específiques per resoldre: 
 
 Utilització personalitzada mitjançant filtratge per usuari. Comunicador extern 
(ciutadà), gestor (departament d’urbanisme) - controlador (policia municipal). 
 Visualització interactiva de fons cartogràfic de l’Escala. Activació i desactivació de 
capes base i complementàries. 
 Navegació sobre el mapa. Eines específiques per habilitar desplaçaments i zooms 
sobre el fons cartogràfic. 
 Informació gràfica d’escala de visualització. 
 Localització sobre mapa (geolocalització) a partir de consultes a carrerer (carrer i 
número) o cadastre (referència cadastral). 
 Edició assistida d’elements gràfics puntuals (obres menors), segons privilegis 
d’usuari.  
 Compleció del formulari d’entrada de dades per a comunicació d’obra menor.  
 Validació i impressió del formulari de comunicació d’obres menors.  
 Visualització i consulta d’atributs d’un element gràfic puntual, segons privilegis 
d’usuari. Es presenta el punt que representa l’obra menor comunicada en 
diferents colors segons l’estat de la seva tramitació (comunicat/aprovat) 
acompanyat de la llegenda corresponent.  
 Consulta de documentació de  recolzament a l’usuari. Guia explicativa del 
funcionament de l’eina per a cada usuari. 
 
  
 Elaborar un model de dades específic i funcional per gestionar de forma adequada la 
informació tractada en l’ús de l’aplicació. D’una banda, anàlisi de l’actual model de dades i, 
d’altra banda,  definició dels models lògic i conceptuals específics a imbricar en l’actual 
sistema.  Posterior implementació en un Sistema Gestor de Bases de Dades (SGBD) amb 
capacitat per tractar dades espacials.  
 
 Disposar de les dades gràfiques i alfanumèriques, en format i grau d’actualització suficients, 
necessàries per cobrir la funcionalitat de l’aplicació. Aquest punt contempla el llistat, l’anàlisi i 
l’adequació de les bases cartogràfiques i alfanumèriques a tractar i exposar, ja siguin 
provinents de serveis WMS externs com de publicació pròpia. 
 
 Dotar a l’organisme receptor de l’aplicació web del programari i dels complements i recursos 
en matèria de programació necessaris per la seva implementació. Aquest punt contempla des 
del sistema gestor de bases de dades, servidor de dades cartogràfiques, servidor web i client 
SIG d’escriptori a les llibreries javascript imprescindibles per a la funcionalitat de l’aplicació. 
Tot el software subministrat serà programari denominat lliure, sense cost pel receptor.   
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2.3 Context: Situació i necessitats actuals 




Figura 02. Tamitació d’una comunicació d’obra menor a l’Ajuntament de l’Escala (2011). 
 
 El comunicador (en primera persona o a través de representant legal) omple el formulari 
model de comunicació d’obres menors. El formulari es pot obtenir per dos vies:  
- Mitjançant formulari web (en format pdf) editable i imprimible, disponible a la url: 
http://www.lescala-empuries.com/userfiles/files/comunicacio_obres_menors.pdf.  
- Mitjançant formulari en suport paper adquirit a l’oficina d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament de l’Escala. 
 
El comunicador (en primera persona o a través de representant legal) fa entrega del formulari 
degudament omplert acompanyat dels documents annexes necessaris (plànol de situació, 
documentació fotogràfica o gràfica, magnituds areals o lineals i pressupost) pel seu tràmit a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de l’Escala. En el moment de l’entrega es 
fa efectiu l’abonament de la taxa i impost corresponents a l’actuació comunicada.  
 
 El personal administratiu de l’OAC recull la documentació, informa al sol·licitant d’alguna 
possible carència a solventar i assigna un número de registre d’entrada a la documentació 
rebuda. 
En aquest moment, mitjançant l’aplicació informàtica interna Programa de Registre General 
de Documents i Expedients de l’Ajuntament de l’Escala, el personal administratiu de l’OAC fa 
una primera entrada  de dades bàsiques associades a la comunicació: 
- No. Registre d’entrada 
- Data i hora 
- Unitat administrativa (departament a qui va dirigit) 
- Responsable de departament 
- Tipus de document 
- Referència AOC 
- Dades de l’interessat: 
· NIF 






· DADES DEL REPRESENTANT (ídem interessat) 
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Les dades entrades passen a formar part de la Base de Dades del Registre municipal on 
romandran en una estructura simple de tres entitats (taules): ENTRADES, SORTIDES i 
EXPEDIENTS. Concretament a la taula ENTRADES. 
 
ENTRADES  SORTIDES  EXPEDIENTS 
 
ANY Text  
 




NENTRADA Smallint  
 
NSORTIDA Int  
 
EXPEDIENT Int 
 DATA Datetime   DATASORTIDA Datetime   ARXIU Text 
 HORA Text   HORA Text   DATAINICI Datetime 
 EXPEDIENT Smallint   EXPEDIENT Int   DATAACAB Datetime 
 ANYEXPEDIENT Text   ANYEXP Text   DATPRE Text 
 INTERESSAT Text   ORGA Text   UNITAT Text 
 REPRESENTANT Text   DATARESOLUCIO Text   REFERENCIA Text 
 DOMICILI Text   PROCEDENCIA Text   REFEXP Text 
 MUNICIPI Text   ENTREGA Text   DNI Text 
 PROVINCIA Text   DNI Text   INTERESSAT Text 
 DNI Text   DESTINATARI Text   REPRESENTANT Text 
 CODIPOSTAL Text   REPRESENTANT Text   DOMICILI Text 
 CORREUE Text   DOMICILI Text   MUNICIPI Text 
 TELEFON Text   MUNICIPI Text   PROVINCIA Text 
 TELEFON1 Text   PROVINCIA Text   CODIPOSTAL Text 
 RDNI Text   CODIPOSTAL Text   CORREUE Text 
 RINTERESSAT Text   CORREUE Text   TELEFON Text 
 RDOMICILI Text   TELEFON Text   TELEFON1 Text 
 RMUNICIPI Text   TELEFON1 Text   RDNI Text 
 RPROVINCIA Text   RDNI Text   RINTERESSAT Text 
 RCODIPOSTAL Text   RDESTINATARI Text   RDOMICILI Text 
 RCORREUE Text   RDOMICILI Text   RMUNICIPI Text 
 RTELEFON Text   RMUNICIPI Text   RPROVINCIA Text 
 RTELEFON1 Text   RPROVINCIA Text   RCODIPOSTAL Text 
 DESTINATARI Text   RCODIPOSTAL Text   RCORREUE Text 
 CLAU Text   RTELEFON Text   RTELEFON Text 
 TD Text   RTELEFON1 Text   EXPLICACIO Text 
 RESPONSABLE Text   RCORREUE Text   NUMTGAA Int 
 EXPLICACIO Text   DESCRIPCIO Text   ANYTGAA Text 
 DATACC Datetime   NENTRADA Int   DATATGAA Text 
 REFAOC Text   ANYENT Text   SITUACIO Text 
 USUARI Text   TD Text   NUMFOLIS Int 
     CLAU Text   NUMPLANOLS Int 
     USUARI Text   SITTOPOGRAFICA Text 
     DATAENTREGA Datetime   LLIGALLSERIE Int 
     DATARECEPCIO Datetime   HISTORIC Text 
         COMPTADOR Int 
         SIGLA Text 
         PARCELA1 Text 
         PARCELA2 Text 
         CARREC Smallint 
         RELACIOA Text 
         USUARI Text 

Figura 03. Entitats de registre d’obres menors de la Base de Dades de l’ajuntament de l’Escala (2011). 

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
La documentació es puja físicament al 1er pis on s’ubica el departament d’urbanisme i 
s’entrega al personal tècnic competent qui farà una nova entrada de dades (a la taula 
EXPEDIENTS) mitjançant el Programa de Registre General de Documents i Expedients, en 
aquest cas específiques, a la BdD i generarà l’expedient corresponent: 
 
- Codi classificació (obres menors: 6.5.1.3) 
- Descripció de l’obra 
- Situació 
- Referència cadastral 
- No. Expedient 
 
Finalment s’informa a la Junta de Govern municipal qui rep un llistat dels expedients tramitats 
(no només d’obres menors). 
 
 Altre actor involucrat en el procediment és la policia municipal que actua com a òrgan local 
garant del compliment de la normativa vigent en l’àmbit municipal i, per tant, amb capacitat 
de control a peu de carrer de la realització, entre d’altres, de les obres menors a l’Escala.  
 
Tot i que no es pot parlar estrictament de necessitats actuals (segons resa el títol de l’apartat) sí que 
es pot fer una aproximació identificant una sèrie de punts en què l’aportació de l’aplicació projectada 
suposaria una millora respecte els procediments actuals: 
 
1. En el punt . Actualment l’OAC rep formularis amb carència d’informació, com poden ser la 
Referència cadastral i/o el plànol de situació; dos informacions que requereixen de consulta 
de fonts d’informació externes i/o muntatge de cartografia per ser cobertes. 
 
2. En el punt  . El personal tècnic d’urbanisme: 
-  Davant la carència d’aquestes dades en la documentació rebuda es troben en la 
mateixa situació de necessitat de consulta/elaboració de cartografia i poden 
decidir prescindir-ne. 
- A l’hora de consultar els registres entrats, ja sigui per necessitat pròpia o per 
petició externa (presencial o telefònica,) sobre obres menors comunicades es 
troben amb limitacions per trobar el registre en qüestió, en el cas que la 
referència donada sigui de situació (carrer i portal). L’accés a la informació és 
purament per cerca/filtratge alfanumèrica tenint en compte, a més, les 
mancances que aquesta pugui tenir. 
 
3. En el punt . La policia municipal actualment no realitza un control de les obres menors 
basat en la coneixença dels expedients tramitats a urbanisme, sinó que es basa en la 
inspecció visual rutinària del municipi i/o avisos /denúncies. En el cas de que el control es 
plantegés partint de la informació registrada a l’ajuntament, els agents no disposarien de cap 
eina informativa amb base cartogràfica de recolzament a la seva activitat que pogués servir 
de guia a l’hora d’ubicar les activitats i realitzar els controls pertinents. 
L’actual via de comunicació d’incidències per part de la policia municipal a l’ajuntament 
requereix de l’entrega física de les mateixes al personal competent del departament 
d’urbanisme.  
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2.4 Planificació inicial 
 










Taula 01. Planificació inicial de compleció de les fases del projecte. 
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3. Requeriments específics 
3.1 Requeriments funcionals 
En aquest apartat es declara la funcionalitat de l’aplicació web proposada, que pot ser validada i que 
ha de ser posseïda o assolida pel sistema per acomplir els objectius definits entre les parts. 
 
L’aplicació web projectada ha de incloure les següents funcions: 
 
1. Filtre d’entrada a l’aplicació per perfil d’usuari: 
  
- Comunicador 
- Tècnic/inspector d’urbanisme/Policia municipal 
 
2. Interfície específica, amb funcionalitat concreta i restringida, segons usuari: 
 
a) Funcionalitat - Interfície usuari comunicador 
 
- Visor cartogràfic circumscrit a l’Escala amb eines de navegació bàsiques. 
- Geolocalització. Cerca per carrer i número de policia. 
- Consulta de dades cadastrals sobre mapa. 
- Eina d’edició de punts. Possibilitat de marcar/esborrar un punt (gràfic) per ubicar 
l’obra menor i adjuntar el mapa al formulari imprès. 
- Formulari editable de comunicació d’obres menors. 
- Impressió de formulari amb inclusió de mapa amb punt d’obra menor. 
- Informació a mode de full d’instruccions per al correcte ús de l’aplicació. 
 
b) Funcionalitat - Interfície usuari tècnic d’urbanisme/policia municipal: 
 
- Visor cartogràfic circumscrit a l’Escala amb eines de navegació bàsiques. 
- Geolocalització. Cerca per carrer i número de policia, referència cadastral i codi 
d’obra menor. Selecció i centrat a mapa de l’element resultat de la cerca. 
- Consulta de dades cadastrals sobre mapa. 
- Edició assistida de punts. Possibilitat d’editar punts (capa obres menors), associar 
informació alfanumèrica bàsica i registrar-ho a BBDD. 
- Visualització i consulta de les obres menors comunicades (capa obres menors) 
amb els corresponents atributs.  
- La capa d’obres menors es simbolitzarà amb punts diferents en funció del seu 
estat de tramitació (registrada, concedida, etc.). 
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3.2 Requeriments no funcionals 
El desenvolupament de l’aplicació requereix dels següents recursos: 
 
Suport físic (Hardware) 
No es preveu la necessitat de recursos addicionals a nivell de hardware més enllà dels que disposa 
actualment l’Ajuntament de l’Escala i la policia municipal.  
· Computador servidor. 
· Computadors clients. 
· Perifèrics habituals en tasques d’administració. 
 
Programari (Software) 
El programari necessari pel desenvolupament i implementació de l’aplicació està sotmès als següents 
condicionants: 
 
- El programari de nova instal·lació no haurà de suposar cost econòmic derivat de cap concepte 
(adquisició, llicència, manteniment) per a l’Ajuntament. Programari lliure. 
  
- El sistema operatiu que ha de suportar i gestionar les aplicacions és el Microsoft Windows XP.    
  
- El sistema gestor de bases de dades en ús és el Microsoft SQL Server 2000,  l’estructura del 
qual en cap cas es podrà modificar (incloure nous camps, registres, etc.). No incorpora 
capacitat d’emmagatzemar dades geoespacials. 
 
 
A continuació es llisten les tipologies de programes necessaris per cobrir el desenvolupament i 
funcionament de l’aplicació projectada i l’elecció específica triada en cada cas: 
 
Funció Programa Logo 
   
Servidor web Apache HTTP Sever Project 
 
Servidor http de codi obert multiplataforma desenvolupat per Apache Software Foundation. 
La seva instal·lació per fer simulacions en local s’ha realitzat a prtir del paquet XAMPP. 






Servidor de codi obert escrit en Java, permet a l’usuari compartir i editar dades geoespacials. 
És compatible amb les especificacions  WMS, WCS i WFS de la OGC a més de soportar edició 
de dades mitjançant el protocol WFS-T. 
http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome 
 
Sistema Gestor de 




Sistema gestor de base de dades relacional (SGBDR) orientat a objectes i lliure, publicat sota 
llicència BSD. Desenvolupat per PGDG (PostgreSQL Globlal Development Group). S’ha 
combinat amb l’extensió PostGIS que afegeix soport d’objectes geogràfics i permet realitzar 
anàlisi espacial mitjançant consultes SQL espacials. 
http://www.postgresql.org.es 
